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Antigua tradición Nueva tecnología
Deseo de los autores de publicar 
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Cronología suscinta del movimiento de 
Acceso Abierto
1966 - Educational Resource Information Center (ERIC)
Medline
1989 - Primeras revistas online con referato:
Psycoloquy (S. Harnad) y Surfaces (J. Guedon)
1991 - Primeros repositorios temáticos en física (ArXiv) y 
Matemática (mp arc)
1993 - CERN anuncia que se puede utilizar tecnología Web sin costo
1994 - Primera propuesta de autoarchivo de Stevan Harnad
1996 - NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations (Virginia 
Polytechnic Institute)
1997 - SciELO (Bireme)
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Cronología (cont.)
1997 - Se lanza PubMed y Medline es libre al incorporarse a PubMed
1998 - Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) (ARL)
1999 - Open Archives Initiative (OAI)
2000 - Eprints en la Universidad de Southampton
2002 - Budapest Open Access Initiative (BOAI)
2003 - Declaración de Berlín sobre acceso abierto en ciencias y 
humanidades
2003 - PLoS Biology
2004 - PLoS Medicine
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Budapest Open Access Initiative
Dos maneras de implementación:
•Publicación del trabajo en una revista con acceso 
abierto.
•Autoarchivo por parte de los autores en repositorios 
institucionales.
Libre disponibilidad al texto completo de los artículos con 
referato a través de Internet para buscar, leer, 
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Declaración de Berlín sobre 
Acceso Abierto - Octubre 2003
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
 El autor garantiza el derecho gratuito […] de acceder a un trabajo 
 erudito, lo mismo que la licencia para copiarlo, usarlo, 
distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente y hacer y 
distribuir trabajos derivativos, con cualquier propósito 
responsable, todo sujeto al reconocimiento apropiado de autoría.
 Una versión completa del trabajo y la licencia mencionada más 
arriba se deposita […] en por lo menos un repositorio online que 
utilice estándares técnicos aceptables, apoyado y mantenido por 
una institución académica, sociedad erudita [etc.] que garantice 
distribución irrestricta, interoperabilidad y archivo a largo plazo.
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Dos estrategias para favorecer el 
acceso abierto
 Publicación en un journal de acceso 
abierto (OAJ) - 
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Qué es un repositorio?
 El contenido es depositado por el creador, 
propietario o una tercera parte en su nombre
 Interoperabilidad - metadatos - compatibilidad 
con el protocolo OAI
 Libre accesibilidad
 Preservación a largo plazo
Colección de objetos digitales basada en la Web, de 
material académico producido por los miembros de una 
institución (o varias), con una política definida, cuyas 
características más importantes son:
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Ventajas para el 
investigador
 Más citado
 Mayor rapidez en la 
publicación
 Visible para todos
 Trabajos reunidos en un 
lugar
 Todo tipo de 
documentos
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 Herramienta de 
marketing
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 2 estudios a nivel internacional 
llevados a cabo por Key Perspectives 
demuestran que:
 25% de los autores autoarchivan
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Berlin 3 Open Access:
Feb 28th - Mar 1st, 2005, University of 
Southampton, UK
LA INSTITUCION DEBE:
IMPLEMENTAR POLITICAS DE AUTOARCHIVO 
POR PARTE DE LOS AUTORES
CONCIENTIZAR Y PERSUADIR A LOS AUTORES
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Tipo de Archivo
    * Institucional o Departmental (230)
    * Transinstitucional (60)
    * e-Tesis (55)
    * Publicaciones electrónicas (44)
    * Demostración (21)
    * Otros (59) 
    * Base de datos (8)
Software
    * GNU (EPrints v1 & v2 157)
    * DSpace (99)
    * CDSWare (8)
    * ARNO (3)
    * OPUS (16)
    * otros (varios) (155)
Registro de Archivos Institutionales :  (480 Archivos)
                  http://archives.eprints.org/eprints.php 
Paises con Política Inst. de A. A.
Francia (5) Reino Unido (2)
Alemania (4) CERN (multinacional) 
Australia (1) Suiza (1)
Portugal (1) EE.UU. (2)
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Otros recursos sobre acceso abierto
•Suber, Peter. Guide to the open access movement. http://www.earlham.edu
/~peters/fos/guide.htm#self-archiving
•Suber, Peter. Open Access Overview: focusing on open access to 
peer/reviewd research articles and their preprints.  
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm. 
•Sitio de Eprints en la Universidad de Southampton: http://www.eprints.org/
•SPARC: http://www.arl.org/sparc/
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